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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАЗРАБОТКА ПРЕКТА ОТВОДА, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
Объект исследования -  комплекс землеустроительных мероприятий.
Целью данной дипломной работы является изучение и анализ основных 
положений геодезии в землеустройстве, а также методах и принципах инже­
нерно-геодезических работ, как неотъемлемой части землеустроительных ме­
роприятий.
В работе подробно рассмотрен порядок выполнения комплекса работ по 
установлению границ земельных участков, а именно:
- ознакомление с понятием землеустройства;
- обзор приборов и программ используемых в производстве работ;
- организация подготовительных, полевых и камеральных работ;
- составление и оформление итоговой документации.
Рассмотрены так же вопросы охраны труда и экономики при выполнении 
геодезических работ.
Актуальность темы обусловлена повышенными требованиями к проведе­
нию геодезических работ по установлению (восстановлению) на местности 
границ земельных участков владельцев земли по единой государственной сис­
теме, оформлению межевых планов земельных участков и документов, удосто­
веряющих право на землю. Удовлетворению этих требований может поспособ­
ствовать только совершенствование геодезических методов и подходов к полу­
чению и обработке данных, так как землеустроительные мероприятия начина­
ются и завершаются геодезическими работами.
В данной работе представлен и проанализирован состав работ по инже­
нерно-геодезическому обеспечению землеустройства, рассмотрена основная 
документация. Также представлены методы, технологии и приборы для работы.
Результаты работы показали что, в сложном процессе землеустройства 
большое место отводится геодезии, поэтому для качественного проведения 
землеустроительных мероприятий необходимо иметь широкий спектр знаний в 
области геодезических работ.
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